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Bérlet 91. szám, (A .) Bérlet 91. szám. ( A )
Debreczen, héifó, 1907. évi január hó 21-én:
K O R N  A I  B E R T A  utolsó vendégfellépte:
í  d r ó to s  t ó t
Nagy operett© 2 felvonásban, előjátékkal. I r ta :  León Viktor. F o rd íto tták : R uttkai György és Móréi Adolf.. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferenc*.








Blacsek Milos — — —  —  —  —
Vojtek, drótos tó t  —  — — — —  -
Babuska, felesége —■ — —  — —
Zsuska, leányuk (8 éves)— —  — —  -
Jankó, nevelt fiuk (12 éves) — — —
Piefferkorn Farkas Lipót, hagym akereskedő — Polgár Sándor. 
Vaklavek I , — —  — — — Mártonfi Jenő.
K ropacsek i 0 0 —  —  — —  Szilágyi Ernő.
Milos cselédsége, paraszt nép, dró tos tó t  fiuk. 
Színhely: egy tó t falu Trencsón m ellett. Idő 12 évvel az elsó 
felvonásban tö rténendők előtt.
A darab szereplői:
G ünther, bádogos m ester — — — —*
Miczi, leánya — — — — — — —
Jankó, üzletvezető —- — — — — —
Piefferkorn L ipót — — — — —  —





Kornai Berta m. y.
Milos, huszár káp lár —
L ort j o r e^um énekesnők 
ő rm este r — — —  -
G iralt, báró huszár önkéntesek
-  — Bai László
-  — Vida Ilona.
-  —  Salgó Anna
-  —  Győré Alajos.
-  — Bórczy Ernő.
-  — Vadász Lajos,
— Kiss József.
-  — Gazdácska Lajos.
-  —  M ártonfi Jenő




— Gajdzsinszky Pál. 
—* Lenkei Gzörgy.
G ünther rokonai, barátai, szabadságolt katonák. 
Történik az első felvonás G ünther üzlethelyiségében; a második 
egy lovassági laktanyában.
Koháry
Keszeg, káp lár —  — —  —
Tizedes — — — — -— —
Ordonáncz ~~ — — —
Rezervista — — — — —
Egy u r — —  —  — — —
Czinczér, közhuszár —  — —
M ásodik | szabadságolt katona ~  
Trom bitás — —  — —
^LTÍÍTSOIR; Szerda: Fenn az ernyő. Vígjáték. BC“ — C sütörtök: A velenczei kalmár. Dráma. „A* — Péntek . A tolvaj.
Színmű, újdonság. B “ — Szom bat: A  tolvaj. Színmű. „G* — Vasárnap d é lu tán : A g é s á k . O perette. E s te : A tolvaj. 
Színmű. Kis bérlet.
11 1 f * |  Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. -  ! em eleti páholy 12 k o r —11. emeleti páholy 6 kor.
-  ' V W 7- 1* ' '  * — Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 HU. V III—X ll-ig  2 kor X III—XVll-ig í kor. 60 fül. — Erkélyülés 1 kor. 20 fül. — 
Állóhely (emeleti) 80 fii! — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegv (emeleti) 6 0  fü l.  — Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fili.
ö'srermelc-jeR'ir (ÍO ven aluli R-yermelcalc részére) 60 fillér. 
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  - 5  óráig. — E sti  pénztárnyitás 6  'j2 órakor
MECi « r > £ i c l ^  \  öi*altor.
Bérlet 92. szám ( 3) Holnap, kedden, január hó 22-én:
M
Bérlet 92. szá m  (33
v íg  ö z v e g y .
O perette 3 felvonásban.
▼áros könyavyomda vállalata — 1907,
D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
ZILAHY.
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